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Resumen: Esta propuesta muestra las ventajas de enseñar la literatura en la clase de inglés desde 
una perspectiva teórica y práctica, complementando la lectura de un texto literario con la corres-
pondiente adaptación cinematográfica. Si consideramos el cine como uno de los mejores aliados de 
los profesores de lengua, cultura y literatura, las ventajas de esta propuesta didáctica son: el factor 
motivador; la enseñanza-aprendizaje de la literatura; el trabajo en grupo y la cooperación; el estí-
mulo de la competencia analítica de obras literarias y fílmicas y el desarrollo de las competencias 
básicas de los alumnos. 
Este trabajo trata varias cuestiones como: los requisitos del texto literario en el aula de inglés y la 
elaboración y seguimiento de unas fases determinadas para el estudio conjunto de la literatura y el 
cine. 
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Abstract: This paper shows the advantages of teaching literature in the English class from a theore-
tical and practical perspective, combining the reading of a literary text and its film adaptation. If we 
consider the cinema as one of the best tools for teaching language, culture and literature, we distin-
guish several advantages of this pedagogical proposal: motivation; teaching and learning literature, 
working in groups and cooperation; encouragement of critical attitudes towards literary texts and 
films, and development of the basic competences of the students. 
The paper deals with such aspects as the requirements of a literary text, language in the classroom, 
the process and follow-up of several phases in order to carry out a combined study of literature and 
cinema.
Key-words: Secondary school, graded readers, English language, cinema.
La situación de la literatura en el aula de Inglés en la Enseñanza Secundaria ha 
cambiado con los enfoques metodológicos dominantes, los objetivos perseguidos y 
las demandas de la sociedad. Esta propuesta muestra las ventajas de enseñar la lite-
ratura en la asignatura de Inglés desde una perspectiva teórica y práctica, comple-
mentando la lectura de un texto literario con la correspondiente película. 
Con la llegada de las nuevas tecnologías y de los nuevos métodos de enseñan-
za-aprendizaje, la literatura, que se consideraba un recurso indispensable con el 
método de gramática-traducción, se rechazó con el enfoque audio-lingual. Con la 
llegada del enfoque comunicativo, el papel de la literatura en el aula quedó en sus-
penso; aunque, más tarde, en la década de los ochenta, la literatura volvió a las 
aulas de lengua extranjera. Como comenta Fernández Fernández (2008: 3), durante 
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las últimas décadas, “los investigadores han estado buscando un lugar para la lite-
ratura en las aulas de inglés como lengua extranjera y, sin embargo, se duda de que 
lo hayan encontrado”. Paran (2000: 75) señala que “the role of literature within the 
mainstream of EFL is still not firmly established”1. 
Se pueden distinguir varias razones que alimentan este fracaso didáctico de la 
literatura en el aula de inglés. Por ejemplo, Hirvela (1989), Paran (1998, 2000) o 
Mrozowska (2000), apuntan a los docentes como los responsables de esta situa-
ción, ya sea por el desconocimiento de la metodología adecuada, por su miedo al 
texto literario o por su escaso hábito lector. Para Ostria González, el problema se 
encuentra en la forma de enseñar la literatura. El crítico comenta lo siguiente:
En este marco de cambios culturales profundos cuyo horizonte no alcanza-
mos a percibir del todo, debe situarse lo que se ha llamado la crisis del libro 
y la lectura y, por ende, de la práctica literaria, entendida como el circui-
to comunicativo de escritura-lectura. A nuestro juicio, se trata de la crisis de 
ciertas formas tradicionales de entender y fomentar la lectura de textos litera-
rios y, no, necesariamente, de una crisis de la lectura, en general (Ostria Gon-
zález, 2003: 2).
También se habla de la desmotivación del alumnado como una de las causas 
de este problema. Ostria González (2003) y Gallardo Álvarez (2008) consideran 
que la falta de motivación se debe a que el alumnado se ve obligado a leer una serie 
de libros cuya temática le resulta lejana o poco atractiva. La desmotivación de los 
estudiantes tiene un efecto directo en los profesores: “El docente se muestra frus-
trado si a los discentes no les ha gustado la lectura que él ha escogido, y esta sen-
sación puede provocar el abandono de la utilización de los materiales literarios” 
(Fernández, 2008: 188). Recordemos la cita de Borges (1998: 107) sobre la lectura 
obligatoria: “La idea de la literatura obligatoria es una idea absurda: tanto valdría 
hablar de felicidad obligatoria”. Por otro lado, se suele atribuir un total del 10-20 % 
de la nota final a la lectura: un valor relativamente bajo comparado con el tiempo 
que le dedica el alumnado a leer y trabajar un libro. 
Pese a los problemas mencionados, en las últimas décadas se ha notado un 
avance en la investigación sobre la utilización de la literatura en la enseñanza 
del inglés, con manuales centrados precisamente en guiar al profesor en su prác-
tica diaria, como Creative Language Teaching Through Literature, de Bassnett y 
Grundy (1993), o Literature in the Language Classroom, de Collie y Slater (1987), 
entre otros. Algunos trabajos analizan de manera general la situación de la litera-
tura en el aula (Lide, 1991; Davis et al., 1992, y Paran 1998, 2000). Otros inten-
1 “El papel de la literatura dentro del campo del inglés como lengua extranjera no está del todo 
establecido”.
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tan encontrar la metodología adecuada con arreglo a los niveles de competencia 
lingüística (Lazar, 1994; Ghosn, 2002). Junto a esta línea, existen también estu-
dios que se centran en el uso de la teoría de la respuesta lectora para el diseño de 
una metodología adecuada (Elliot, 1996; Hirvela, 1996; Carlisle, 2000; Karoli-
des, 2000, y Fernández, 2003, 2008). Otra rama de investigación estudia la lite-
ratura y su relación con la destreza de comprensión y producción escrita (Spack, 
1985; Liu, 2000; Belcher y Hirvela, 2000; Salazar, 2002, o Kelen, 2002). Otros 
críticos ofrecen estudios sobre la selección de materiales idóneos y a menudo su 
atención se centra en un género literario en concreto. De este modo, Lazar (1990 
y 1995) expone los beneficios del uso de la novela; Tuzi (1997) propone el uso de 
relatos; McCarthy (1996), Liu (2000) y Royka (2002) defienden el uso del el tea-
tro, y Maley (1996), Tosta (1996), Martin (1999) y Fernández Fernández (2003) se 
decantan por el uso de la poesía. También hay que destacar los estudios centrados 
en mostrar los beneficios del empleo de los textos que tradicionalmente no están 
incluidos en el canon académico de lecturas: Stockwell (2001) apoya la ciencia-fic-
ción, Fakrul (2002) propone el uso de la literatura poscolonial, Fernández Fernán-
dez y Gutiérrez Serrano (2002) defienden la literatura de minorías, entre otros. Se 
puede afirmar, pues, que los estudios relacionados con la lectura extensiva (Helge-
sen, 1997; Bamford y Day, 2004; Day y Bamford, 2002, y Yamashita, 2004) han 
sido los que mayor atención han recibido en el estudio de la literatura en la ense-
ñanza de una lengua extranjera. 
Hemos mencionado solo algunas de las ramas de estudio, en cuanto al uso de la 
literatura en el aula de inglés, pero existen muchos más trabajos y perspectivas que 
podrían darnos una lista de autores casi indefinida. A pesar de las diferentes opinio-
nes y puntos de vista, la mayoría de los estudios sobre el uso de la literatura en el 
aula de inglés incluye una sección dedicada a justificar su empleo. Por lo general, 
se describen las ventajas del uso de la literatura desde cuatro perspectivas diferen-
tes: lingüística, literaria, cultural y de desarrollo personal. Mencionemos los bene-
ficios más destacados. 
Entre las ventajas de una perspectiva lingüística, la literatura en el aula de 
inglés favorece el contacto del alumnado con el lenguaje auténtico (Collie y Slate, 
1987: 3, y Gajdusek, 1988: 229), que refleja diferentes registros y estilos (Collie y 
Slate, 1987: 5; Hirvera, 1990: 2439, y Ostria, 2003: 2). Debido a su lenguaje figura-
tivo, la literatura mejora la destreza de comprensión lectora, “ampliando la concien-
cia lingüística del alumnado” (Fernández, 2008: 39). La literatura también mejora 
la producción escrita de los alumnos, ya que sirve de modelo de creación literaria. 
Respecto a los beneficios literarios, Fernández Fernández (2008: 40) señala que “El 
uso de la literatura pone en juego numerosas destrezas interpretativas que sirven a 
los discentes para poder realizar futuras lecturas con mayores y mejores herramien-
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tas de juicio”. En cuanto a los beneficios culturales, los textos literarios presentan 
la cultura de otra sociedad (Mckay, 1982: 531; Collie y Slater, 1987: 4, y Kramsch, 
1993: 131). Kelen (2002: 275) propone ver la literatura como un medio de conver-
sación entre culturas:
Literature is the best way into idioms and the stories of a culture for the sim-
ple a reason that literature is the language’s best product. […] understanding 
a culture by means of its best products is the key to a conversation with the 
members of that culture2.
Las ventajas del uso de la literatura en la clase de inglés parecen claras. También 
queda evidente que en los institutos de Enseñanza Secundaria no se suele introducir 
textos literarios originales, sino las lecturas graduadas (Graded Readers), adapta-
das a diferentes niveles. Como señala Fernández Fernández (2008: 155), “las lectu-
ras graduadas son, junto con los libros de texto, las únicas vías por las que el texto 
literario puede acceder al aula de inglés como lengua extranjera”. En la mayoría de 
los casos, las lecturas graduadas son las versiones simplificadas de las obras origi-
nales, a excepción de la editorial Penguin que ofrece la colección Penguin Classics 
de obras originales, graduadas según su dificultad. Estas lecturas presentan mate-
rial clasificado según ciertos criterios pedagógicos. Hill (1997: 7) señala que estos 
criterios suelen referirse a la cantidad de vocabulario nuevo y a la dificultad sin-
táctica. Hay que admitir que las lecturas graduadas han sido tratadas en diferentes 
artículos y estudios, pero todavía existe cierta desorientación a la hora de definir-
las y de valorar su utilidad. Algunos críticos (como Susser y Rob, 1990: 4) cues-
tionan la calidad de este tipo de material y dudan de su calidad literaria. Collie y 
Slater (1987: 14) comentan que “although the graded readers retain the storyline of 
the original text, much else is lost”.3 Por lo general, se trabaja el aprendizaje de la 
gramática, la adquisición de léxico y la comprobación de la comprensión lectora. 
Como señala Fernández Fernández (2008: 1969), “el modelo metodológico sigue 
estando más inclinado hacia el modelo de lenguaje”. En cuando a la evaluación de 
la lectura, los aspectos fundamentales siguen siendo la comprensión lectora, la gra-
mática y el léxico. Fernández Fernández (2008: 170) analiza las lecturas ofrecidas 
por diferentes editoriales y llega a la conclusión de que estas proponen pocas a acti-
vidades para desarrollar la destreza oral del alumnado. Como asevera: “el aprendi-
zaje de aspectos culturales, lo experimentado durante la lectura, y los aspectos que 
2 “La literatura es el mejor camino hacia las locuciones y las historias de una cultura por la simple 
razón de que la literatura es el mejor producto de una lengua […]. Entender una cultura con sus 
mejores productos es la clave para la conversación entre los miembros de dicha cultura”.
3 “Aunque las lecturas graduadas retienen el argumento principal del texto original, otras muchas 
cosas se pierden”.
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han creado más problemas, más interés o más entusiasmo en el proceso lector son 
raramente considerados”.
En cierto modo, nuestra propuesta parece ayudar a “combatir” las desventa-
jas de las lecturas graduadas. Considerando el cine como uno de los mejores alia-
dos de los profesores de lengua, cultura y literatura, las ventajas de esta propuesta 
didáctica son: el factor motivador; la enseñanza-aprendizaje de la literatura; el tra-
bajo en grupo; los debates; el estímulo; el desarrollo de la competencia analítica de 
obras literarias y fílmicas; y el análisis de los elementos constitutivos de toda narra-
ción, entre otras. Davies (2003: 3) opina que el cine nos sirve de catalizador: “for 
class discussions; it offers new insights on the reciprocal relationship; it produ-
ces satisfaction and enjoyment; eliminates wavelength problems; studying litera-
ture through film can be fun”4. Además, la complementación de la lectura con una 
película favorece el desarrollo de las competencias básicas del alumnado, como 
la competencia en la comunicación lingüística, la competencia para aprender a 
aprender, la competencia social y ciudadana, la competencia en el tratamiento de la 
información y la competencia digital, la competencia artística y cultural, y la com-
petencia de autonomía e iniciativa personal.
La aportación de la lengua extranjera al desarrollo de la competencia en la 
comunicación lingüística es primordial en el discurso oral, pues sirve para adqui-
rir las habilidades de escuchar, hablar y conversar. El uso de la literatura y el cine 
favorece también la competencia para aprender a aprender, ya que facilita la capa-
cidad del alumnado para interpretar y representar la realidad, para formular hipóte-
sis y opiniones y para expresar y analizar emociones. En cuanto a la competencia 
social y ciudadana, se favorece el interés y la comunicación con hablantes de inglés 
a través de los textos literarios y de las películas. Nuestra propuesta fomenta el 
trabajo en grupo y en parejas; pues, a través de estas interacciones, los alumnos 
aprenden a participar, a expresar ideas propias y a escuchar las de otros. También 
desarrolla la habilitad del alumnado para construir debates, negociar significados y 
tomar decisiones. El uso de las nuevas tecnologías –ordenador, internet, video pro-
yecciones, entre otros– contribuye directamente al desarrollo de la competencia del 
tratamiento de la información y la competencia digital. Al acercar a los alumnos a 
las manifestaciones culturales propias de los países de habla inglesa –a través de 
los textos literarios y las películas– se desarrolla la competencia artística y cultural. 
Por último, la propuesta favorece el desarrollo de la competencia de autonomía e 
iniciativa personal, ya que fomenta el trabajo cooperativo en el aula, el manejo de 
recursos personales y habilidades sociales de colaboración y negociación. 
4 “Para los debates de clase, nos da la posibilidad de comprender mejor la relación recíproca, pro-
duce satisfacción y disfrute; elimina problemas de comprensión; estudiar la literatura a través de 
cine puede resultar divertido”.
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Esta propuesta didáctica ha sido puesta en práctica en el Instituto Bilingüe I.E.S. 
Martín García Ramos de Albox (Almería), durante los tres últimos años. La idea de 
complementar la lectura con el video surgió como una reacción a la desmotivación 
generalizada del alumnado con las lecturas graduadas. Nuestros objetivos consis-
tían en incrementar la motivación del alumnado, desarrollando sus competencias 
básicas y también la competencia literaria. Para aplicar esta propuesta en el aula se 
han tenido en cuenta varias cuestiones, como las características del alumnado, la 
metodología, la selección de las lecturas, los requisitos del texto literario y fílmico, 
el tiempo necesario, la elaboración y el seguimiento de unas fases determinadas 
para el estudio conjunto de la literatura y el cine, así como la evaluación. 
Además de la reacción a la desmotivación generalizada del alumnado con las 
lecturas graduadas, la propuesta también surgió como un intento de “adaptar” la 
enseñanza de la literatura a los alumnos de hoy. Como señala Davies (2003: 4), los 
adolescentes responden “more effectively to dynamic visual representations rather 
than static or auditory materials”5; pues, como sabemos, hoy se ve más que se lee. 
Por otro lado, hay que considerar la madurez crítica del alumnado. Aunque hemos 
aplicado esta propuesta en todos los niveles de la Enseñanza Secundaria Obligato-
ria, y posobligatoria, los mejores resultados se han obtenido en el segundo ciclo de 
la ESO (3º y 4º) y en bachillerato, debido a que la capacidad crítica, analizadora y 
evaluativa de estos alumnos es mayor, y además, estos alumnos suelen tener mayor 
bagaje lingüístico para poder comunicarse en inglés. 
En cuanto a la metodología, hemos seguido un enfoque mixto o “multipara-
digmático” (Guba y Lincoln, 1982). Se han utilizado varias herramientas, como 
los cuestionarios, los diarios y la observación diaria. Además, después de aplicar 
la propuesta en el primer año, los datos obtenidos de los cuestionarios se han con-
trastado con los datos obtenidos en los grupos paralelos en los que se leyeron solo 
los textos. También hemos utilizado los tres modelos metodológicos definidos por 
Carter y Long (1991: 2-3): modelo cultural (Cultural model), modelo de lenguaje 
(Language model), y modelo de crecimiento personal (Personal Growth model). 
Otra cuestión importante que hay que considerar es la selección adecuada de los 
materiales. Para McRae (1996: 24) representa “el corazón del problema”. Hemos 
tenido en cuenta los criterios de selección propuestos por Lazar (1993: 56), esco-
giendo los textos apropiados en cuanto al nivel de dificultad lingüística y concep-
tual, intentando siempre elegir obras que se ajustaran a la madurez intelectual y a 
la visión crítica del los alumnos. Por otro lado, las lecturas propuestas fomentaban 
la motivación y el disfrute de la experiencia lectora de los alumnos . En cuanto a las 
películas, hemos tenido en cuenta los tres tipos de adaptaciones cinematográficas 
5 “De forma más eficaz a las dinámicas representaciones visuales que a los materiales estáticos o 
auditivos”.
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de Fernández Nistal (1993: 31-33): la transposición, cuando se traslada el texto ori-
ginal desde el lenguaje escrito a la imagen cinematográfica a modo de ilustración 
fiel; la reinterpretación, cuando se retiene lo fundamental de la estructura narrativa 
de la obra literaria, a la vez que se lleva a cabo una reinterpretación sustancial de 
la misma, generalmente relacionada con el mundo contemporáneo; y, por último, la 
reelaboración analógica, cuando la fuente literaria se considera simplemente como 
materia prima, como un pretexto para realizar una obra de arte cinematográfico por 
derecho propio. A lo largo de la aplicación de nuestra propuesta hemos introducido 
los tres tipos de adaptaciones. En muchos casos, eliminando algunas escenas des-
criptivas o no apropiadas para el alumnado. En otras ocasiones, en vez de ver pelí-
culas enteras, los alumnos tuvieron la oportunidad de ver diferentes tráileres, en el 
caso de existir más de una adaptación cinematográfica del mismo texto. 
No se puede olvidar la temporalización de la actividad. El alumnado lee dos 
libros por curso académico. Empiezan a trabajar la primera lectura en el primer tri-
mestre y tienen el examen final de la lectura y la película en el segundo trimestre. 
Trabajan la segunda lectura en la segunda mitad del segundo trimestre hasta el final 
del tercer trimestre y tienen el examen al final del año académico. Las lecturas se 
trabajan en casa y en clase; las adaptaciones cinematográficas se ven y se comen-
tan en clase. En los grupos de 3º y 4º de ESO la propuesta se aplica una vez a la 
semana con la duración de una hora. En el caso de bachillerato, la actividad tiene 
una duración de media hora semanalmente y se dedica una hora a ver la película. 
Tampoco olvidemos los requisitos del aula de inglés, pues para poder llevar a cabo 
esta propuesta necesitamos un proyector digital, un ordenador, los altavoces y la 
conexión a internet. 
Una vez comentados los aspectos formales de la propuesta, definamos los 
pasos que hay que seguir para su aplicación en el aula del inglés:
1. Trabajo con el texto literario. Los alumnos leen el texto literario propuesto 
y comentan las características fundamentales del contexto, el narrador, los 
personajes, temas y motivos. Esta fase dura unas cuatro o cinco sesiones.
2. La presentación de la adaptación cinematográfica. El profesor o profesora 
presenta a los alumnos la película: la ficha artística y técnica de la película, 
la dirección, los actores, el contexto de la adaptación, las valoraciones crí-
ticas y la información complementaria. Después, los alumnos expresan sus 
opiniones y expectativas referentes a la película (una sesión).
3. Visionado y comentario de la adaptación cinematográfica. Al principio de 
la sesión, los alumnos ven la secuencia de apertura. El comienzo suele ser 
un lugar privilegiado y estratégico, pues marca las pautas de lo que va a 
venir. Se comenta el setting, el tono, la narración y se compara con las pri-
meras escenas del texto literario. 
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 Después, los alumnos ven la película en su integridad y comentan el texto 
fílmico en relación con el texto literario. En esta fase, se parte de la com-
paración de un texto literario con una –o varias– de las adaptaciones cine-
matográficas, descubriendo y analizando los aspectos formales, narrativos, 
estructurales y temáticos de la obra literaria, dado que en toda adaptación 
figuran elementos que ya lo están en la obra en que se basa. Para la com-
paración utilizamos criterios formales y objetivos temáticos; por ejemplo, 
tratamiento del tiempo, espacio, estructura, personajes, línea argumental, 
temas principales y secundarios, etc. (una o dos sesiones).
4. Comentamos el tipo de adaptación o tono, estilo y la fidelidad con respecto 
a la obra literaria. Se debaten los temas y las ideas del texto y la película 
por grupos. También se reflexiona sobre los aspectos culturales y sociales 
presentados en el texto literario y fílmico. Los alumnos expresan sus pre-
ferencias, las dificultades de lectura o visionado, argumentándolas con los 
ejemplos (una sesión).
5. El examen final: incluye preguntas de comprensión, una tarea relacionada 
con el vocabulario del texto, dos tareas de comparación entre el texto lite-
rario y fílmico y una redacción sobre un tema particular (una sesión). 
6. Los alumnos completan los cuestionarios sobre la actividad (media 
sesión).
En cuanto a la evaluación, la lectura del texto y el visionado de la película, 
cuentan el 20 % de la nota final de cada trimestre. Optamos por una evaluación for-
mativa y sumativa; es decir, el trabajo con la lectura y la película cuenta el 10 %, y 
el examen final, el resto. Utilizamos la observación diaria de los alumnos como el 
instrumento principal de evaluación formativa. De este modo, se tiene como refe-
rencia su participación en el aula, su interés y su iniciativa propia. Consideramos 
cómo adoptan las ideas de otros para construir o modificar su comprensión de los 
textos y valoramos la creatividad y la originalidad en la expresión de las respues-
tas. También comprobamos si incorporan elementos presentes en anteriores textos 
y debates como herramientas para mejorar su experiencia lectora y auditiva y su 
capacidad de reflexión.
Hay que mencionar algunas dificultades que esta propuesta puede ocasio-
nar. Por un lado, su aplicación requiere una previa preparación de materiales por 
parte del profesor. Se precisa tiempo para seleccionar las lecturas graduadas y para 
encontrar las adaptaciones apropiadas, así como para elaborar las tareas que permi-
tan comparar el texto literario y fílmico. Otra cuestión que no podemos olvidar se 
refiere a la duración de las películas, pues en muchos casos estas duran más de una 
hora y media. Es preciso eliminar tramas secundarias y excluir algunas descrip-
ciones. Consideramos de una importancia capital el suprimir las escenas de conte-
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nido inapropiado. Encontrar la película deseada con una buena calidad de imagen 
y sonido y con los subtítulos en inglés no siempre resulta fácil. 
Podemos decir que la aplicación de esta propuesta en el aula de inglés ha sido 
motivadora tanto para los alumnos como para el profesor. El estudio conjunto de la 
literatura y el cine favorece el desarrollo de las competencias básicas de los estu-
diantes, mejora sus capacidades comunicativas en inglés y además ayuda a esta-
blecer relaciones de cooperación y trabajo en grupo. Lo que en principio empezó 
como un “experimento” con un solo grupo de alumnos, hace tres años, hoy se ha 
convertido en una práctica docente que se utiliza en los grupos de 3º y 4º de ESO y 
de 1º y 2º de bachillerato. Motivados por esta actividad, cada vez más son precisa-
mente los alumnos los que proponen las lecturas y las adaptaciones cinematográfi-
cas con las que trabajamos. De este modo, hemos pensado crear una base de datos 
para los cursos siguientes, donde proponemos una lista de lecturas de diferentes 
editoriales con sus posibles adaptaciones fílmicas.
Sería interesante contar con la colaboración de las editoriales para que inclu-
yeran los videos con las películas de las correspondientes lecturas graduadas. 
En el futuro, sería bonito soñar con la creación de actividades, no necesariamente 
extraescolares, que tuvieran en cuenta la literatura y el cine. Se podría fomentar 
la participación creativa y la autonomía de los alumnos, poniendo en marcha un 
taller que tuviera como fin la elaboración de un corto basado en el texto literario. 
Por otro lado, sería interesante organizar unas jornadas formativas orientadas a los 
docentes de la Enseñanza Secundaria, para comentar y compartir las técnicas de un 
aprendizaje que fomentara el uso de la literatura, y así poder restablecer su recurso 
didáctico en el aula de inglés. Como señala Fernández Fernández (2008: 210): “el 
futuro de la literatura en la enseñanza del inglés debería pasar por la búsqueda de 
soluciones y no de culpables”. Recordemos la cita célebre de Scher (1976: 56): 
“we unfairly blame our students for difficulties that essentially stem from our own 
methodological weaknesses and unrealistic expectations”.6 Quizás, deberíamos 
utilizar más la literatura en el instituto. Así lo entendemos en nuestro centro. 
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